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ARAHAI{ KEPADA CALO}I
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat bercetak.
Jawab LIMA (5) soalan sahaia.
Semua soalan hendaklah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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(a)1.
-2-
Lukiskan satu raiah aliran yang menunjukkan
barangan logam untuk tuiuan keiuruteraan.
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kaedah-kaedah pengeluaran
(30 markah)
(b) Bincangkan kriteria-kriteria pemilihan kaedah pemprosesan logam.
(30 markah)
(c) Rajah 1 a-d menunjukkan hubungan kualitatif diantara kos unit dan
isipadu penge'luaran untuk beberapa kaedah pengeluaran komponen logam.
Bincangkan kecenderungan-kecenderungan yang dituniukkan oleh lengkung-
lengkung tersebut. (40 markah)
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2. (a) Bincangkan DUA ienis pemejalanyang mungkin berlaku
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semasa penuangan
( 30 markah )
menunjukkan tuangan bulat yang perlu dituang melalui proses pasir
Rekabentuk sistem penyuapan untuk memastikan tuangan yang
tinggi. Segala tatacara dan perkiraan hendaklah dinyatakan dengan
dan jelas. Untuk aluminium tulin (LMO) andaikan S, pengecutan
logam = 7%, U, peratus penggunaan logam di dalam penyuap = l4%,
maklumat tambahan yang terdapat pada lampiran A 
(70 markah)
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Bincang secara terperinci proses-proses
tatacarar kelebihan dan kekurangan serta
a) Penuangan kelumpang
b) Penuangan laburan
c) Penuangan dai tekanan rendah
(b) Bincangkan lima bentuk kecacatan yang
dan cara-cara untuk mengatasinya.
penuangan berikut dari segi
contoh komponen yang dikeluarkan:
(75 markah)
mungkin berlaku di dalam tuangan,
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4. (a) Takrifkan tegasan aliran
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dan bincangkan unsur-unsur yang mempengaruhinya.
(25 markah)
(b) Bincangkan istilah 'kecekapan' sebagaimana yang digunakan di dalam keria
mekani k 'l ogam.
(c) Huraikan dengan terperinci proses penonjolan.
(25 markah)
(50 markah)
(a) Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi logam keping.
(b) Takrifkan'kebolehbentukan'
menentukannya.
(20 markah)
logam keping dan perihalkan dua uiian untuk
(25 markah)
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(c) Bincangkan proses-proses percanggaan yang berlaku apabila sekeping
blank melalui proses penarikan dalam untuk mengeluarkan cawan silindef.
(d) Terangkan secara ringkas pengaruh ieiari dai dan ieiari penekan (40 markah)
ke atas pnoses penarikan dalam.
Bincangkan proses-proses kimpa'lan berikut:-
(15 markah)
(a) Kimpalan arka-plasma(b) Kimpalan arka terbenam(c) Kimpalan titik(d) Kimpalan resapan (100 markah)
(a) Bincangkan penyalutan elektrod dari segi fungsi dan bahan-bahan
yang digunakan.
(25 markah)
Pengutuban
dalam proses
(25 markah)
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan Pengutuban Lurus dan
Terba'l i k serta bi ncangkan kesan ieni s pengutuban di
kimpalan arka.
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(c) Bincangkan pengautomatan proses kimpalan.
(25 markah)
(d) Apakah peretakan'HAZ? Bincangkan faktor-faktor yang mengakibatkan
peretakan ini dan cara-cara untuk mengatasinya.
(25 markah)
8. Apakah metalurgi serbuk? Bincangkan per:ingkat-peringkat yang terlibat
di dalam pengeluaran komponen melalui metalurgi serbuk. Apakah kelebihan
dan kekurangan proses ini iika dibandingkan dengan proses-proses
pengeluaran Yang lain?
(100 mar:kah)
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